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高等教育催生知识经济的指导思想
武 毅 英 , 张 宝 蓉
(厦门大学 　高等教育发展研究中心 ,福建 　厦门 　361005)
　　摘 　要 :随着知识经济时代的到来 ,高等教育被推到社会发展的先导和基础地位。因此 ,高等教育不仅要适应
知识经济需求 ,更要主动催生知识经济。其首要任务是要求高等教育转变其观念 ,以新的功能催生知识经济 ,以战
略性产业身份跻身知识经济 ,以“无边界”状态迎接知识经济 ,以新型的人才建设知识经济 ,以终身教育理念影响知
识经济。
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Viewing on the Steering Ideology of Higher Education of
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Abstract :With the coming of knowledge economic age , higher education has been put on the status of forerunner and
foundation. Therefore , higher education should not only meet with the need of knowledge economy , but also takes the
initiative of driving the development of knowledge economy. That is , to put itself into knowledge economy as an industry ,
to welcome knowledge at the state of broaderlessness , to build knowledge economy with its new type talents , to influence
knowledge economy with the ideology of life2long education.
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效应等高技术专利 ,诞生于高校的约占 12 %。OECD 各成员
国的工商业的科技研究开发也有近 2Π3 的经费是用在高科




该园区在 400 多公顷的土地上创立了 150 家高科技产业 ,
1980 —1993 年该园区的产值从零增加到 40 亿美元 ,近几年
又以 40 %的速度迅猛发展 ,成为台湾经济与科技发展的重















































资本市场中 ,要按照市场规律办事 ,“按质论价 ,优质优










更有渗透性 ,界线更加消融 ,或是形成新的界限 ,或无边







经济的特征。特别是我国加入 WTO 后 ,这种国际化的趋势
愈加明显。因此 ,高等教育要尽可能实现跨国发展 ,有条件
的大学特别是公立的精英型大学可以与海外的一些大学联


















企业、蕴含高级文化的社会机构中实施 [9 ] 。
目前 ,美、英、澳大利亚等发达国家在无边界高等教育发
展上已取得一定成就 ,各种无边界高等教育新的办学模式不
断应运而生。主要有以下几种 : (1) 公司性大学。据美国
CUX(Corporate University Xchange) 统计 ,至 1998 年美国已
有公司大学 1600 所左右 ,其中大部分是由公司资助 ; (2) 盈
利性高等教育机构 ,它主要是针对工作后的成人 (半工半读
型)需要提供多样化的教育服务 ,包括副学士学位到博士学





构。比如英国的 U FI(学习指导)已经计划到 2004 年提供一
百万个课程和学习包 (不都是局限于高等教育领域) 。还有
成立于 1997 年苏格兰知识协会 ,整个协会包括 15 所苏格兰
大学和 20 个公司 ,包括 General Accident , She111 U K ,BP ,
Ernst、Young 和苏格兰银行。它已经成功地在海外建立教育
中心 ,在全球范围内出售本科生和研究生教育课程 ,最近又















家庭 ,越来越希望自己的孩子学习成绩都是 100 分 ,读完大
学 ,读硕士、博士 ,认为只有这样才能成为人才。这种片面追





握 ;第二 ,知识融合度要高。不仅要掌握多学科的知识 ,而且
要能够融合贯通 ,运用自如 ;第三 ,创新能力将成为人才的核





























技术学院 ,与该市的 127 个企业集团和政府所属的十几个实
际工作部门紧密结合 ,根据经济和社会发展的需求进行教学
改革 ,培养社会急需的人才 ,学校的毕业生受到企业和社会





















需要 ,推进教育改革 ,促进各级各类教育协调发展 ,建立和完























以下几点 :第一 ,要扩大高等教育对象 ,真正实现“有教无
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